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第 1章 日系 企 業 とデ ュ ッセ ル ドル フ
第 l節 NRV日中ltデュッセル ドル フ
デュッセルドルフは､ドイツ西北部に位置するノルトラ



























































































































資 本 と 地 域 第 3号 (2006年 10月)
表2日本金寒のデュッセルドルフとその周辺各市への進出年表
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役職 所属企業 役職 所属企業
会長 三井物産 総務部長 トプコン
副令長 三菱商事 経理部長 三井化学ヨー ロッパ
住友商事 管理部長 みずほコーポレ-卜銀行
東芝エレクトロニクス 運動部長 日立金属
三井化学ヨー ロッパ 文化部長 ヨネックス





















資 本 と 地 域
スを行うものは含まれる｡














日本食レストラン (2日 ピアノ調律士 (ー)
日本食料品店 (12) 開業医 (27)
美容院 (9) 語学学校 (ー2)
本屋 (2) 塗 (6)
レンタルビデオ (2) ホテル (1)
本屋 (2) 百貨店 (1)
雑貨屋 (4) 引越しサービス (3)











第 3号 (2006年 10月)
って参入 障壁として存在している｡しかし､食料 品店










































































第 2節 非営利 目的
デュッセルドルフにおける日本人は､1955年の三菱


































































































































































































































































































































第 4車 日本 の企 業派遣者 の作 った






















































































































i.瀬･:兵F.千.i:,･T'Uは さそりレurlrj等鹸 ;帥 触JP:.Sl.s{Ji :)鵬 的;dlrl
糾 :).吉 粥川†liL,づ棚巾 .Je.j宍i如r',tは/th脚榊!Iやい.さ川虫fi./Irt如 .州 .iH
表 9外国人の出身国と地域の特徴
外国人率 人口密度 失業率 主な居住外国人
地域 A 9.40% 4ー23.7 4.20% 莱.英.蘭.日.仏


























































































































































































































































































































7ジョン ･フリー ドマン ｢世界都市仮説｣『世界都市の
論理』鹿島出版会､1997年､p193｡







12 デュッセル ドルフ内のレス トラン 5件および､他都
市のレス トラン 3件を試食｡その外多数のレス トラ
ンのメニュー､店員な どを参照｡
13 デュッセル ドルフ駅にお けるインタビューによる｡
14以下､日本食レス トランの事例｡①高級路線のレス ト






-ロ｡④ 日航ホテル内のレス トラン Bはウエイ トレス









16 レス トラン Kは空港への進出および､H の買収を行
ったO前出ウエイ トレスとのインタピュ-による｡
























･32 ワーキングホ リデー滞在者 H さん ｢デュッセル ドル
フはコロニー｣｡企業派遣者の配偶者 Rさん ｢日本以
上に人の目を気にする生きにくい社会｣｡現地校生徒













39 ぺ トラ ･カ ドゥ 『NRW 州における日本企業』NRW
州経済振興公社､2003年､p21｡




42 ｢朝 日新聞｣1991年 12月 8日
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デ ュッセル ドルフ在住 16名
その他の都市在住 20名
